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En la presente edición de la revista Universitaria, presentamos el excelente trabajo de 
colegas de la Escuela de Enfermería de la UPOLI.
La Escuela de Enfermería de la Universidad Politécnicas de Nicaragua, es pionera en 
la formación profesional de la Salud en el campo universitario. En su trayectoria de 
medio siglo, ha aportado sus conocimientos científico-técnicos  en el ámbito de la salud 
pública; como también en el terreno disciplinar de la epistemología y la metodología de 
la Investigación en salud.
Dentro del requisito de culminación de estudios, sus estudiantes son exigidos de 
presentar una monografía de grado, que dé cuenta del uso de las herramientas teórico-
práctica, aprendidas durante su carrera. El acompañamiento de sus docentes y tutores, 
en el proceso formativo, es un factor fundamental para el perfil profesional de esta 
carrera.
Los trabajos académicos que presentamos en este número de la revista EAC, son un 
reflejo del esfuerzo teórico y práctico de docentes-investigadores; cuyos productos 
investigativos, ponen en discusión los enfoques disciplinares y metodológicos en 
ciencia de la salud. Los artículos analizan la utilidad de los métodos cualitativos y 
cuantitativos, describen las técnicas y los procedimientos que se utilizaron para 
garantizar la validez y fiabilidad de los resultados obtenidos. Los problemas planteados 
enfatizan en la necesidad de optimizar el uso de enfoque cualitativo o cuantitativo de 
forma complementaria para la obtención de resultados válidos y objetivos. 
Los trabajos se orientan, junto con la construcción teórica y el análisis de variables, a 
la identificación de causas y solución de problemas en el Programa de Salud Sexual y 
Reproductiva del Centro Académico de la Escuela de Enfermería, y a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de farmacología de la carrera de Licenciatura 
en Enfermería de la UPOLI.
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